


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’七○ 一二○・一二一・’三八 一四 頁数
「夏目漫録」 沖縄郷土協会． 沖縄教育会 約二年弱ほど 『那覇市尋常高等小学校開校四十年記念誌』 本文中の表記
「夏日漫録」 沖縄郷士研究会 沖縄県教育会 （同義反復） 「市」は不要 修訂内容
Hosei University Repository
